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En la actualidad, el mercado empresarial se ha vuelto más competitivo, ante lo cual hay más 
exigencias para las empresas, participar en el mercado internacional es una oportunidad de 
crecimiento económico, y las MiPymes exportadoras deben adaptarse a los cambios, 
asimismo, sus objetivos empresariales deben estar bien definidos, para el cumplimento de 
estos se necesita tener los controles necesarios en todos los procesos de la empresa, siendo 
el proceso contable muy importante, porque al aplicar los controles adecuados, se logrará 
tener información financiera confiable, oportuna y real. El objetivo es identificar los controles 
en los procesos contables y su impacto en la gestión financiera de las MiPymes del sector de 
exportación, Arequipa, 2019, mediante la examinación de las políticas contables, el análisis 
de los controles en el proceso contable, identificando los factores que inciden en la gestión 
financiera y la relación de los controles en el proceso contable y la gestión financiera. En 
nuestra metodología de investigación utilizamos un enfoque cuantitativo y alcance 
descriptivo, se tuvo como técnica el análisis documental y como instrumento las fichas 
bibliográficas; se obtuvo información de Bases de Datos confiables como: Scopus, Scielo, 
Redalyc, Alicia y RENATI. Los resultados muestran que la utilización de políticas contables 
permite tener fiabilidad en la Información Financiera, asimismo, se identificaron los controles 
en el proceso contable que mejoran la gestión financiera de las MiPymes y que les permiten 
proyectarse a corto y largo plazo. Se concluye que, en base a la aplicación de políticas y 
procedimientos se pudieron identificar los siguientes controles, en el Efectivo y Equivalente 
de Efectivo, la realización de arqueos de caja sorpresa, conciliaciones bancarias periódicas; 
en las cuentas por cobrar y pagar, la aplicación de políticas de cobranza y pagos, para el 
control en los inventarios los conteos físicos; otros controles que se destacan son la 
segregación de funciones, la utilización de un Manual de Procedimientos Contables y un 
adecuado Sistema de Información Contable.  
 
 











1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
En la actualidad las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) no se encuentran 
preparadas para los cambios que se dan por la globalización, ya que les brinda un 
escenario desfavorable, donde estas son creadas teniendo grandes expectativas pero 
desafortunadamente la mayoría no puede crecer en el entorno competitivo y perdura un 
tiempo corto en el mercado (Tarapuez et al., 2016); como también, la gran mayoría de las 
Mipymes no cuentan con un control en los procesos contables o si lo tienen no es el 
adecuado, no permitiéndoles proteger los activos, cumplir con las leyes y regulaciones 
aplicables como tampoco proporcionar una información confiable, oportuna y real para la 
gestión financiera (Navarro Silva et al., 2017). Muchas de las MiPymes no registran todas 
sus operaciones, no tienen políticas de cobranzas y pagos, no aplican principios ni 
políticas contables que sean pertinentes. Por otro lado, este tipo de empresas 
normalmente buscan no infringir las normas tributarias, pero no consideran la normativa 
contable, teniendo al final del periodo un resultado incorrecto en cuanto a las ganancias 
o pérdidas de la empresa, y lamentablemente ello sucede porque la mayoría llevan 
contabilidades directamente tributarias; asimismo, tienen una contabilidad informal y 
utilizan sistemas contables organizativos con limitaciones para proyectarse a mediano y 
a largo plazo en la exportación de sus productos y en el cumplimiento de sus objetivos 
empresariales (Sibanda & Manda, 2016); ante ello, estas empresas tiene una elevada 
tasa de mortalidad, y no pueden acceder a préstamos crediticios por desconfianza de las 
entidades financieras, teniendo así falta de liquidez (González & Rueda, 2019). Además 
la mayoría de MiPymes en el Perú trabajan de forma informal ya que tienen procesos 
productivos pocos eficientes y no se ejerce un control idóneo o no lo tienen (Chung Pinzás, 
2020). Por tal motivo, nos formulamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 
son los controles en los procesos contables y el impacto en la gestión financiera de las 
MiPymes del sector de exportación en Arequipa, 2019? 
 
2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
2.1. Objetivo general 
 
Identificar los controles en los procesos contables y su impacto en la gestión financiera 






2.2. Objetivos específicos  
- Analizar los controles en los procesos contables en base a la Normativa para las 
MiPymes del sector exportación. 
- Determinar los factores que inciden en la gestión financiera en las MiPymes del 
sector exportación. 
- Evaluar el impacto del control de los procesos contables en la gestión financiera 
de las MiPymes del sector exportación. 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
Los motivos que nos llevan a identificar los controles en los procesos contables y el 
impacto que tienen en la gestión financiera de las MiPymes, se debe a que estas 
empresas no llevan un adecuado control de la gestión contable y financiera que les 
permita proyectarse a mediano y a largo plazo, puesto que, la información que se tiene 
en los Estados Financieros son de gran importancia para la toma de decisiones. Además, 
el proporcionar una información contable real en base a las normas contables permite 
tener un diagnóstico financiero exacto de la empresa, que es lo que todo empresario 
desea para hacer un planeamiento en base a estrategias que le ayuden a proyectarse a 
largo plazo y a ser más competitivas en el mercado internacional (Sibanda & Manda, 
2016). 
La investigación busca proporcionar información útil para todas las MiPymes y tengan 
conocimiento de la importancia de la aplicación de los controles en los procesos contables 
y su implicancia en la gestión contable y financiera, ya que muchas veces no se le da la 
debida importancia al área contable, asimismo, debido que no se cuenta con suficientes 
estudios de alcance nacional sobre el manejo contable y financiero de las MiPymes 
exportadoras y su influencia para su permanencia en el mercado (Navarro Silva et al., 
2017). El presente trabajo de investigación es conveniente para que las MiPymes de 
Arequipa realicen un análisis sobre los controles de procesos contables que emplean o si 
no lo hacen que vean lo relevante de ello, y el impacto que tienen en la gestión financiera, 
y en base a ello, poder dar alcance a los problemas que se presentan en las MiPymes 
referente a su gestión contable y financiera con información actualizada, y así estas 
empresas puedan mejorar su capacidad empresarial (Henk, 2020).  
El presente trabajo de investigación puede ser referencia para futuras investigaciones que 
sean compatibles, de manera que se posibilitarán análisis conjuntos y comparaciones 




4. REVISIÓN DE LA LITERATURA ACTUAL 
Hoy en día, el desarrollo tecnológico, la globalización y la innovación han obligado a las 
empresas a adaptarse a cambios constantes, beneficiándose las grandes empresas, ya 
que ven oportunidades de desarrollo, pero las MiPymes se encuentran con grandes 
dificultades ante estos cambios debido a la falta de conocimiento, experiencia, y una 
correcta gestión contable-financiera, pues la mayoría de estas empresas no aplican 
controles adecuados en los procesos contables y no tienen políticas contables (tratadas 
en la NIC 8), siendo estas muy importantes para la obtención de estados financieros 
confiables y se dé una medición correcta en los resultados económicos de la empresa 
(Manuel et al., 2018). Por medio del análisis de artículos de investigación se podrá 
conocer si las MiPymes aplican controles en los procesos contables y la importancia de 
ellos que contribuyen con la razonabilidad de la Información Financiera (IF). 
En base al control de procesos contables, el cual es la variable independiente de nuestro 
trabajo de investigación, se encontró la siguiente información; siendo el objeto de estudio 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes), utilizando un método cuantitativo y como 
técnica la encuesta, la investigación muestra en sus resultados que los síntomas de 
prácticas contables que conllevan al fracaso de las Pymes son el no llevar registros 
contables completos, no adoptar normas contables básicas, no clasificar la información 
contable de manera correcta y no tener conocimientos contables; ello impide que las 
Pymes logren medir su desempeño financiero correctamente (Sibanda & Manda, 2016). 
Se encontró información acerca de los factores que impiden la utilización de la 
Contabilidad de Gestión (CG) siendo esta una opción para el control contable y para el 
mejor desempeño de la empresa; según los resultados se indica que la dimensión de una 
entidad influye en el uso de la CG, si es una empresa pequeña hay menos probabilidad 
que la utilicen (Le et al., 2020).  
Mediante una investigación documental y de campo realizada a la empresa Hotel Araujo 
en la provincia de El Oro, Machala - Ecuador, se encontró que no tenía un correcto control 
contable porque la empresa no estaba bien organizada, no contaba con un manual de 
control contable y no tenía registros contables completos, todo ello conllevó a que su 
situación financiera sea inestable; y en cuanto a la encuesta empleada a los Contadores 
Profesionales de la provincia de El Oro dieron como resultados que el implementar y 
aplicar un control interno ayudaría en la toma de decisiones, dando importancia a la 
utilización de un buen sistema informático, también señalan que las políticas internas 
mejoran el proceso contable y que la utilización de los controles internos brindan un alto 
grado de confiabilidad en la información financiera (Navarro Silva et al., 2017). Una 
investigación realizada a las MiPymes de la capital Asunción en Paraguay, muestra en 
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sus resultados, que un 88% de las MiPymes otorgan créditos a sus clientes, más de la 
mitad de estas empresas no aplican políticas de crédito y cobranza, el plazo de crédito 
que dan al cliente son mayormente a 30, 60 y 90 días, y un 73% de las MiPymes 
encuestadas indican que no tiene procedimientos de cobranza para los clientes que estén 
considerados como incobrables, además, el requerimiento de documentos para el 
otorgamiento de créditos son básicos y no hacen una evaluación en la situación financiera 
de los clientes; es de importancia que haya políticas de créditos y cobranzas para que la 
empresa no tenga falta de liquidez y así disponga de recursos financieros suficientes 
(Cabello et al., 2020). 
Aplicando una metodología de revisión de literatura existente en base a cuatro etapas 
como son preguntas de investigación, bases de datos, condiciones de búsqueda del 
control interno  y selección de artículos para la investigación, este estudio nos muestra en 
sus resultados que el control interno ayuda a tener informes financieros confiables, 
cumplimiento de reglas, procedimientos y políticas, y de esta manera las operaciones 
sean más eficientes y sostenibles (Henk, 2020). En base a la investigación con una 
metodología exploratoria, indica que debido al avance tecnológico y un mercado más 
competitivo se necesita de cambios en la organización, pero muchas veces presentan 
resistencia al cambio y dificultades para adaptarse, se ha descubierto que las prácticas 
contables de gestión han cambiado con el paso de los años, ahora hay nuevos sistemas 
de gestión que facilitan el trabajo de los contables porque proporcionan un control 
adecuado en los procesos contables aplicando la tecnología actual. Es de importancia los 
sistemas informáticos porque son un medio de control para proporcionar una información 
contable verás y relevante (Herliansyah, 2018). 
Con respecto a la gestión financiera, siendo esta la variable dependiente del tema de 
investigación, utilizando una metodología mixta con la técnica de encuesta, el estudio  
busca ver la incidencia del conocimiento financiero de los gerentes en la toma de 
decisiones respecto a las finanzas de las MiPymes, señalan que más del 50% de los 
gerentes evaluados revisan la información que le proporcionan los estados financieros 
para conocer la ganancia o pérdida que se haya obtenido en un año en particular (Romero 
& Ramírez, 2018). En la investigación de tipo descriptiva utilizando el método histórico y 
un análisis documental, concluye que, las Pymes no cuentan con un financiamiento 
crediticio y por ello no logran mantenerse en el tiempo (González & Rueda, 2019); 
Martínez Villavicencio et al. (2018) concuerdan con lo mencionado e indican que una de 
las dificultades que presentan las pymes exportadoras es el difícil acceso a créditos 
financieros, esto les limita en la utilización de recursos, también señala que la gestión 
financiera pretende aumentar el valor del capital de la empresa en base a las acciones. 
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Por otro lado, Del Rio Vásquez ( 2017) indica que, en la mayoría de las MiPymes su 
surgimiento se debe al emprendimiento de alguien, sin una preparación académica en 
gestión, por lo que no aplican el control contable lo cual hace difícil la planificación a largo 
plazo, las MiPymes no tienen un equilibrio estable, pudiendo producirse un cambio 
dramático de forma inesperada, como también no cuentan con pautas para enfrentar la 
complejidad.  
Las Pymes quiebran principalmente porque no pueden conseguir financiamiento a falta 
de información contable verás, ya que no cumplen con la correcta práctica contable 
(Sibanda & Manda, 2016). Para lograr el éxito del desempeño empresarial se tiene que 
tomar las decisiones gerenciales en base a buenos conocimientos financieros, 
tecnológicos y contables, en estos tiempos el capital humano es de suma importancia, 
pues permiten tomar decisiones estratégicas (Romero & Ramírez, 2018). En los estudios 
anteriores se empleó una metodología con enfoque cuantitativo – alcance descriptivo, 
mediante la técnica de la encuesta realizada a los gerentes de las empresas, permitiendo 
encontrar factores como la falta de conocimiento del control contable y financiero, lo cual 
no permiten que tenga un adecuado desarrollo empresarial, además, se encontró que 
gran parte de los gerentes también son los propietarios de sus empresas, y no contratan 
a una persona calificada para el área contable por lo cual no hay alguien que supervise 
los procesos contables. Es importante precisar que gran parte de los administradores y 
gerentes de MiPymes, para tomar decisiones a futuro se guían en base a su experiencia 
o evaluación de su competencia, no considerando la información financiera de la 
organización (Romero & Ramírez, 2018). 
Estos estudios coinciden en que las principales causas para que las MiPymes fracasen 
se debe a la falta de controles contables y financieros, no usan sistemas informáticos 
eficientes que permitan hacer conciliaciones bancarias, revisión de las cuentas de 
cobranza y pagos, del efectivo y equivalente de efectivo, de los gastos e ingresos, control 
de los costos; como también no realizan capacitaciones al personal contable, ven 
necesario desarrollar controles de procesos contables que permitan a la empresa cumplir 
con sus objetivos empresariales y proyectarse a largo plazo. En toda empresa, una buena 
gestión contable y financiera es la base para que esta tome decisiones asertivas y se 
formulen estrategias que permitan su permanencia en el mercado siendo más 
competitiva; por lo contrario, si una empresa no tiene estas bases lo más probable es que 
estás fracasen (Sibanda & Manda, 2016). Para lograr que las MiPymes cumplan sus 
objetivos y se proyecten a futuro, las investigaciones indican que se tienen que desarrollar 
estrategias de mejora, como son la aplicación de políticas contables, normas contables y 
tributarias, realizar conciliaciones contables periódicas, controles internos contables.  
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El crecimiento empresarial está relacionado con el desempeño financiero de las 
empresas, siendo relevante la evaluación de los indicadores financieros, ya que permiten 
analizar las debilidades y/o fortalezas de una organización para la correcta gestión 
organizacional, por ello se tiene que tener información contable y financiera objetiva (Gil 
León et al., 2018). Asimismo, la calidad de la información, debe ser precisa y oportuna; 
es necesario contar con personal contable calificado que pueda cumplir con un adecuado 
proceso contable (Binh et al., 2020); las MiPymes en el Perú requieren de la aplicación 
de la tecnología e innovación para facilitar el proceso de internacionalización y 
permanencia en el mercado (Gutarra & Valente, 2018). Herliansyah (2018) y Binh et al. 
(2020) concluyen que, las soluciones para que las MiPymes del sector exportación 
puedan lograr ser competitivas en el mercado internacional, es que tienen que cambiar 
su manera de trabajar de forma tradicional a implementar tecnología y la innovación en 
los procesos contables, financieros y de gestión, como también, tener capital humano con 
conocimientos financieros, contables y tecnológicos. 
Los estudios nos muestran que uno de los principales factores para que las MiPymes 
duren poco tiempo en el mercado es la falta de una organización interna o control interno, 
falta de innovación tecnológica, y que llevan una contabilidad deficiente, siendo este, el 
motivo de tener difícil acceso al financiamiento (Gutarra & Valente, 2018); otra 
investigación nos propone utilizar la tecnología moderna en la contabilidad, aplicar 
políticas y un control interno contable para obtener informes financieros relevantes 
(Herliansyah, 2018); como también, nos dicen que el recurso contable eficiente es 
necesario para tener calidad en la información contable. En base a los estudios revisados 
se encuentra una tendencia en la utilización de un análisis documental como técnica de 
investigación (Binh et al., 2020). Se encontró limitaciones al definir a las MiPymes en la 
revisión de la literatura, porque las investigaciones analizadas son de diferentes países, 
quienes tienen una clasificación diferente. Según la revisión de las investigaciones 
anteriores referente a nuestro tema de investigación, el presente trabajo llenará un vacío 
en la búsqueda de información con respecto a la identificación de los controles en los 
procesos contables que inciden en la gestión financiera de las MiPymes. 
 
5. MARCO TEÓRICO 
Las MiPymes son consideradas como una parte principal de la economía y el crecimiento, 
siendo una gran fuente de desarrollo económico para el país y la sociedad, por lo cual es 
necesario que mejoren en el conocimiento sobre la gestión contable y financiera que 
manejan, y en base a ello puedan tomar mejores decisiones que les permitan permanecer 
en el mercado y formular estrategias para proyectarse a largo plazo (Ferreira de Araújo 
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Lima et al., 2020). La palabra MiPymes hace referencia a tres tipos de empresas: micro, 
pequeña y mediana; las cuales componen cerca de un 99.5% del desarrollo de la 
economía nacional, además, contribuyen en un 42% a la producción nacional y en un 88% 
al empleo privado en el Perú; sin embargo, a pesar de que estos tres tipos de empresas 
están dentro de una misma categoría, tienen diferentes características (Gutarra & Valente, 
2018). 
Resulta de gran importancia que las MiPymes cuenten con controles en sus procesos 
contables, así como también, utilicen eficientes sistemas organizativos que les permitan 
tener una buena gestión financiera, pues gran mayoría de estas empresas con frecuencia 
no tienen prácticas contables adecuadas, como llevar registros contables completos y 
clasificar la información contable de manera correcta (Sibanda & Manda, 2016). El control 
es una herramienta esencial para lograr un buen desempeño empresarial, siempre y 
cuando se aplique de manera correcta y se empleen los mecanismos adecuados. Su 
ámbito no está limitado, ya que la organización puede aplicar el control tanto interna como 
externamente. El control también es considerado como un sinónimo de gestión o 
administración empresarial, y es descrito como aquellas medidas y acciones diseñadas 
con el objetivo de intervenir en el comportamiento de todos los que son parte de la 
organización (Sitkin et al., 2020). 
El Control Interno (CI) se refiere a técnicas y procedimientos realizados por una 
organización para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, mediante la eficacia y 
efectividad operacional, la integridad de la información financiera y el acatamiento de 
todas las leyes y normas que se deben aplicar; además, el CI es fundamental para la 
prevención y descubrimiento de riesgos, para obtener información financiera verdadera, 
y mejorar la eficiencia operativa (Anh et al., 2020). La implementación de políticas y 
procedimientos contables en una organización conlleva a tener una administración 
ordenada y eficiente, proteger sus activos, detectar y prevenir fraudes, lograr que los 
documentos y registros contables se realicen con integridad, y preparar estados 
financieros confiables que permitan la correcta toma de decisiones (Khersiat, 2020). Los 
controles internos son parte del sistema de gestión empresarial que aseguran el 
desempeño económico efectivo de la organización, la aplicación de los principios 
contables y el control de los riesgos laborales; además, permiten que las actividades 
diarias se realicen apropiadamente para salvaguardar los activos, asegurar la 
transparencia, minimizar riesgos, identificar y comunicar las deficiencias, con la finalidad 




El Control Contable se centra en los métodos y procedimientos establecidos con el fin de 
que la organización conserve la veracidad en las transacciones, se salvaguarden los 
activos y comprobar que los registros financieros estén respaldados con la respectiva 
documentación (Lepistö et al., 2020). Para que exista un buen control contable es 
necesario que en la organización se realicen prácticas contables adecuadas, es decir, que 
el departamento de contabilidad utilice un sistema de procedimientos y controles que le 
permita crear y registrar transacciones comerciales con la finalidad de obtener información 
contable de calidad (Navarro Silva et al., 2017). La información contable se utiliza para 
entender la realidad económica; por lo tanto, dicha información tiene las siguientes 
características; en primer lugar, es precisa, es decir, se verá la condición real de la 
empresa y será libre de errores; en segundo lugar, es Oportuna, ya que debe llegar a 
tiempo y estar disponible cuando se la necesite, si la información llega tarde, la decisión 
también se va a retrasar y ello puede perjudicar a la empresa; en tercer lugar, es 
Relevante, porque la información proporcionada tiene que estar relacionada con el 
problema que se discutirá, además, debe ser útil para el usuario; por último, es Completa, 
ya que si la información es incompleta puede ocasionar la incorrecta toma de decisiones 
(Setyaningsih & Nengzih, 2020). También es necesario examinar la Norma Internacional 
de Contabilidad Nº 8 titulada: Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores; ya que dicha normativa tiene como finalidad establecer los criterios 
para implementar las políticas contables, así como también, resalta la importancia de la 
fiabilidad de la información financiera (NIC8, 2020). 
Los Sistemas de Información Contable (SIC), son todos los registros, procedimientos y 
equipos que la empresa utiliza para que sus operaciones se lleven a cabo con el debido 
orden y control. El sistema de información contable permite recopilar, analizar y clasificar 
la información, con el fin de poder generar información contable apta y favorable 
(Setyaningsih & Nengzih, 2020). La implementación y ejecución de un buen SIC permite 
que los gerentes hagan uso de una herramienta que les ayudará a realizar sus actividades 
adecuadamente (Binh et al., 2020). Asimismo, se puede establecer tres funciones 
esenciales que los SIC cumplen en una organización, los cuales son el soporte en los 
procesos operativos de la empresa, el apoyo a los trabajadores y gerentes para que tomen 
decisiones correctas y la gran ayuda que brindan para establecer estrategias que 
permitan tener una ventaja competitiva; por lo tanto, un SIC debe acomodarse a las 
exigencias que tiene cada organización, que permita que la empresa se desarrolle 
correcta y eficientemente (Setyaningsih & Nengzih, 2020). 
La correcta Gestión Financiera (GF) de las MiPymes permitirá que estás sean más 
competitivas en el mercado internacional, y nuestra economía como país mejore. La GF 
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es un instrumento que consiste en gestionar adecuadamente los recursos que una 
empresa posee y aplicar técnicas, métodos y procedimientos con el fin de aumentar la 
rentabilidad (Garcia et al., 2019). Asimismo, la gestión financiera engloba todo lo 
relacionado con el dinero, en cuanto a su inversión y administración, de tal manera que 
este sea manejado adecuadamente; por lo tanto, su objetivo es maximizar el valor de la 
inversión de los propietarios de la organización. Inicialmente, el concepto de GF solo se 
refería a la administración de fondos, pero conforme fue pasando el tiempo ello ha 
cambiado; pues hoy en día tiene un concepto más extenso y complejo (Martínez 
Villavicencio et al., 2018). La GF comprende actividades muy relevantes para que una 
empresa alcance el éxito; se ocupa fundamentalmente de la gestión y/o administración 
de todos los recursos financieros, por lo cual debe poner en marcha estrategias útiles que 
permitan a la empresa el poder obtener los recursos financieros necesarios, también se 
encarga de analizar todos los aspectos financieros y decisiones que se toman en las áreas 
internas de la empresa, determinar y valorar las inversiones que sean necesarias para 
aumentar las ventas, examinar e interpretar los estados financieros y evaluar el estado 
tanto económico como financiero de la empresa (Garcia et al., 2019). El proporcionar 
información contable real en base a normas contables y un control en el proceso contable 
permite tener un diagnóstico financiero exacto de la empresa (Sibanda & Manda, 2016). 
 
6. HIPÓTESIS 
El presente trabajo de investigación no presenta hipótesis, ya que, aunque el alcance del 
estudio será descriptivo, no se intenta pronosticar una cifra o un hecho (Hernández 
Sampieri et al., 2014). 
 
7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación fue elaborado bajo el planteamiento metodológico 
con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, método no experimental y transversal, 
aplicando un análisis documental como técnica de investigación y como instrumento se 
utilizó la recopilación de datos documentales mediante Fichas bibliográficas. 
Para identificar los controles en el proceso contable y su impacto en la GF de las MiPymes 
del sector exportación en Arequipa, se requirió de un procedimiento en base a la 
recolección de información de fuentes secundarias de base de datos confiables. Nuestra 
investigación tiene un alcance Descriptivo, debido a que es de importancia y tiene un 
sustento teórico suficiente; el alcance descriptivo nos permitió identificar los controles en 
el proceso contable y su impacto en la gestión financiera, esto es, detallar cuáles son, 
cómo se manifiestan, y que importancia tienen para la gestión financiera de las MiPymes.  
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Una vez definido el alcance de la investigación, aplicamos un diseño no - experimental, 
porque no se modificaron las variables de estudio, y solo se observaron los fenómenos 
de interés en su ambiente, para luego describirlos y analizarlos (Hernández Sampieri 
et al., 2014). Es por ello, que se identifica los controles en los procesos contables y el 
impacto que tienen en la gestión financiera de las MiPymes sin intervenir directamente en 
las empresas, buscando la objetividad de la investigación. La investigación se realizó con 
un diseño transversal, porque en base a nuestro tema de investigación se precisa un 
momento único y tiempo único como son las MiPymes exportadoras en Arequipa en el 
año 2019. 
La técnica que se aplicó fue el análisis documental, el cual consistió en extraer, recopilar 
y analizar información de investigaciones ya realizadas y por medio del cual se cumplió 
con los objetivos planteados. Asimismo, el instrumento de recopilación de información fue 
mediante fichas bibliográficas, este instrumento nos permitió obtener información sobre 
nuestras variables dependiente e independiente para poder conocer los controles que las 
MiPymes aplican en el proceso contable y el impacto que estás tienen en la gestión 
financiera. La búsqueda de información se realizó teniendo un orden: primero, se empezó 
haciendo lectura de toda la información concerniente; segundo, se seleccionó la 
información más relevante para la realización de nuestro estudio; tercero, se elaboró las 
fichas bibliográficas; cuarto, se analizó los controles en los procesos contables en base a 
la normativa para las MiPymes; quinto, se determinó los factores que inciden en la GF en 
las MiPymes; sexto, se evaluó el impacto del control de los procesos contables en la GF 
de las MiPymes del sector exportación; séptimo, luego de analizar toda la información se 
procedió a elaborar los resultados y discusión del trabajo; por último, se elaboraron las 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 
La población de la presente investigación fueron las MiPymes del sector exportación; 
siendo así, un conjunto con determinadas características; por medio de un análisis 
documental se obtuvo información relacionada a las variables de investigación de fuentes 
como son: Scopus, Scielo, Redalyc, Alicia, Registro Nacional de Trabajos de Investigación 
(RENATI), siendo estas fuentes confiables, de las cuales se seleccionaron artículos 
científicos relevantes para alcanzar el objetivo planteado, y también se tuvo como fuente 
secundaria los documentos oficiales de entidades públicas como el MEF del cual se 
analizó la Norma Internacional de Contabilidad 8, se eligió una cantidad de artículos 
científicos pertinentes para nuestro estudio, utilizando para la búsqueda palabras claves 
como: Control Interno Contable, Control Interno, Procesos Contables, Gestión Contable, 
Gestión Financiera, MiPymes, normas contables, políticas contables, principios contables, 
manual de funciones, controles de cuentas contables; para luego proceder a hacer una 
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relación de los artículos científicos a utilizar. Posteriormente, para responder a nuestra 
pregunta de investigación y alcanzar nuestros objetivos general y específicos se realizó 
un análisis de la información extraída de relevancia para nuestro estudio. 
 
8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los controles en los procesos contables ayudan a que los registros de operaciones 
contables sean claros, precisos y oportunos dentro de una empresa (Navarro Silva et al., 
2017). Se destaca el valor de la NIC 8 en cuanto a las políticas contables que inciden en 
la GF de las empresas, ya que son la base para la elaboración y presentación correcta de 
los EE.FF; las políticas contables deben aplicarse de manera sólida, de modo que 
permitan hacer una comparación de la Información Financiera (IF) de distintos periodos y 
se debe cumplir con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en caso 
que ninguna Norma sea aplicable a alguna transacción, la gerencia debe hacer uso de su 
criterio para aplicar políticas contables que proporcionen información de calidad, es decir, 
que sea comprensible, confiable, relevante y comparable (NIC8, 2020); las principales 
políticas contables que se implementan en una empresa tienen que ver con las cuentas 
de Efectivo y Equivalente de efectivo, Inventarios, Propiedad Planta y Equipo y las 
Cuentas por Cobrar y Pagar. Para la cuenta Propiedad Planta y Equipo se puede utilizar 
políticas relacionadas con el Método de costo o Valor revaluado; en los Inventarios se ve 
el método de valuación que se utiliza, ya sea Costo Promedio o Primeras Entradas 
Primeras en Salir (PEPS), su medición puede ser al Costo o Valor Neto de Realización 
(VNR); al igual que los conteos físicos de inventarios (Dora & Gloria, 2019). En cuanto a 
políticas de crédito, cobranza y pagos, estas vienen a ser reglas que se establecen en la 
empresa cuando se realizan ventas y compras al crédito, la correcta aplicación de esta 
política permite tener mayor liquidez, haciendo sostenible la capacidad financiera de la 
empresa y permitiéndole proyectarse a largo plazo (Garcia et al., 2019). Según estudio 
realizado a las MiPymes de Asunción en Paraguay, más del 50% de este tipo de empresas 
no aplican políticas de cobranza, y no evalúan el estado de las finanzas de sus clientes, 
lo que genera un alto riesgo de incumplimiento en los plazos de cobro; ante ello, resaltan 
la importancia de establecer controles como la aplicación de políticas de crédito-cobranza, 
verificar el cumplimiento de capacitaciones al personal, revisar previamente la información 
financiera de los clientes y encargar a un personal calificado la ejecución de las medidas 
correspondientes ante cuentas por cobrar que sobrepasen el plazo (Cabello et al., 2020). 
En el estudio realizado al Hotel Araujo en Machala - Ecuador se encontraron problemas 
de control interno como la falta de capacitación del personal contable, inexistencia de 
supervisión en el registro contable, falta del control de inventarios y registros contables 
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incompletos. Ante ello, realzan la necesidad de tener un manual de control contable y de 
un sistema informático que proporcione confiabilidad de la información registrada, de esta 
forma se lograría tener una adecuada gestión financiera (Navarro Silva et al., 2017). Así 
mismo, los controles en los flujos de efectivo y saldos de caja son importantes porque 
permiten que la empresa siga a flote con el pasar de los años, si se tuviera deficiencia en 
la disponibilidad de efectivo provocaría un retraso en los pagos a los colaboradores y 
proveedores (Ferrer-rullan, 2020); por el contrario, disponer de un buen manejo del flujo 
de efectivo les permitirá proyectarse a más años, para ello se consideran partidas como 
Efectivo caja y bancos, Inventarios, Cuentas por cobrar, Activos fijos, entre otros que 
intervienen en la generación de efectivo; se debe tener controles contables en cuanto a 
la supervisión del manejo de la información del flujo de efectivo, donde solo personas 
autorizadas deben tener alcance, se debe contar con una persona calificada que controle 
los ingresos - egresos de dinero y se debe cuadrar a fin de mes los extractos bancarios 
con el libro caja bancos; todo ello contribuye con la eficiencia en las actividades 
económicas de la empresa (García & Uribe, 2018). El control de Inventarios es de gran 
importancia para la empresa, su mayor rotación proporciona dinero en efectivo de una 
forma más rápida, siendo favorable para la gestión financiera, por tanto, es necesario 
tener controles mediante procedimientos y políticas; actualmente, se carece de 
mecanismos que mejoren estos controles, provocando excedentes o faltantes en los 
Inventarios, el mal uso de los recursos y disminución en el beneficio empresarial; es 
importante contar con personal calificado a cargo de la custodia física de los inventarios. 
Los inventarios, tales como la materia prima, mercaderías y otros se pueden registrar al 
costo de adquisición, siguiendo un método del costo ya sea Promedio Ponderado o 
Primeras Entradas Primeras en Salir (PEPS) y se compara la existencia física con lo 
registrado en el Kardex para identificar las diferencias que se puedan originar, asimismo, 
los documentos relacionados con los Inventarios deben estar firmados por tres 
responsables como mínimo: elaborado, revisado y aprobado (Asencio Cristobal et al., 
2017). Propiedad, planta y equipo, son los activos que posee la empresa para el uso en 
sus operaciones empresariales con el fin de suministrar bienes y/o servicios, pueden ser 
utilizados con fines administrativos siendo su utilización mayor a un periodo y 
proporcionando beneficios económicos; es imprescindible tener controles adecuados en 
base a políticas que contribuyan con la medición y reconocimiento de los activos fijos; 
estos controles son la evaluación del correcto registro, aplicación de un método de 
depreciación correcta, identificación de su resguardo y estado físico, realización de un 
inventario físico cada cierto periodo de tiempo, la designación de personal adecuado para 
su resguardo (Altuve & José, 2016). 
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Las malas prácticas contables se deben a que no se cuenta con controles oportunos en 
el proceso contable, llevando así al fracaso de las MiPymes (Ogundana et al., 2017). Un 
estudio aplicado a las Pymes de Thohoyandou en Sudáfrica, señala que la mayoría de 
las Pymes tienen como base contable realizar sus compras y ventas al contado, limitando 
su crecimiento empresarial; es necesario la implementación de políticas de crédito y 
cobranza, la apertura de una cuenta bancaria, el adecuado manejo del efectivo, llevar 
registros contables completos y realizar conciliaciones bancarias entre el libro caja bancos 
y el extracto bancario; asimismo, debe haber separación de funciones: la persona que 
hace los cobros, pagos o la recepción del efectivo no debe ser la misma persona que hace 
los registros contables (Sibanda & Manda, 2016). 
Por otro lado, se resalta el valor de la utilización de un Sistema de Información Contable 
ya que, permite a las Pymes estar en la capacidad de poder utilizar la informática para 
mejorar su gestión, esto apoyará a la contabilidad de la empresa proporcionando datos 
completos y reales (Ogundana et al., 2017). La realidad actual exige al Contador 
revolucionar en base al avance de la tecnología, adaptándose a las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) que contribuyen con el control interno y mejoran la 
calidad de información, pues la máquina realizará el trabajo rutinario y mecánico. La labor 
del contador va más allá del registro de operaciones, ahora es analizar e interpretar la 
información contable-financiera, permitiendo ser la mano derecha de la Gerencia General 
y contribuir con el cumplimiento de sus objetivos empresariales (Blanco Encinosa, 2019). 
El Contador también debe aplicar los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA), ya que son parámetros importantes para el registro y elaboración de los EE.FF, 
y permitirán al contador proporcionar información contable-financiera objetiva y confiable, 
esta aplicación será siempre y cuando la empresa no este obligada a aplicar las NIIF; 
pero, es necesario recalcar que si una empresa ya sea pequeña o mediana realiza 
exportaciones, ya estarían entrando a un mercado internacional, y si el objetivo es crecer 
en ese mercado, debe considerarse aplicar las NIIF´s (Luz et al., 2020). 
La Gestión Financiera (GF) en las MiPymes está vinculada con la toma de decisiones en 
cuanto a obtención de financiamiento, el correcto uso que se le debe dar a los recursos 
financieros y el análisis de la IF para conocer la realidad económica de la empresa (Garcia 
et al., 2019). El gestionar dichos recursos es aplicarlos adecuadamente en las 
oportunidades de negocios que se presenten (Martínez Villavicencio et al., 2018); para 
que estos recursos sean gestionados eficazmente, se debe disponer de EEFF fiables, y 
el encargado debe tener una capacidad de análisis alta que lo lleve a tomar las mejores 
decisiones (Romero & Ramírez, 2018); con la GF se busca cumplir con los objetivos 
principales de cualquier empresa que son el crecimiento, la generación de flujos de 
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efectivo y la proyección a largo plazo (Tovar-Posso & Muñoz-Martínez, 2018). El análisis 
en la GF permite conocer la parte económica-financiera de la empresa, aplicar indicadores 
de liquidez, solvencia, endeudamiento, y rentabilidad para la toma de decisiones 
empresariales, como también busca incrementar las ganancias de los accionistas 
(Rodríguez, 2016). Para una GF adecuada se debe aplicar políticas que contribuyan con 
el correcto registro de las operaciones y se lleve a cabo de manera oportuna, además, 
siempre debe haber un responsable definido en la preparación de la IF, que haga cumplir 
las políticas y controles establecidos en la empresa (Serrano et al., 2018). 
Los controles en los procesos contables impactan directamente en la GF de las MiPymes 
del sector exportación, ya que el mal manejo de los sistemas de control no permite tener 
un proceso contable adecuado y confiable lo cual no brinda una IF confiable. La existencia 
de un inadecuado proceder en créditos y cobranzas, realización de gastos indebidos, 
ineficiente control de los inventarios y/o mal manejo del endeudamiento ocasionan 
dificultades en la GF (Garcia et al., 2019). Resulta necesario contar con personal apto, 
que se encargue del manejo de efectivo en la empresa; la pronta conversión en efectivo 
de los inventarios y las cuentas por cobrar, permitirá un mejor índice en el ratio de liquidez, 
siendo este, indicador de una buena gestión financiera, además, estos fondos permiten 
cubrir salidas de dinero no previstas reduciendo el riesgo de falta de liquidez (García & 
Uribe, 2018). La GF se ve afectada por la inexperiencia en el uso de Sistemas de 
Información Contable, inadecuado manejo de cobranzas y pagos, mal manejo de 
inventarios, la inexistencia de controles presupuestarios, y el contratar servicios contables 
para cumplir básicamente con el pago de tributos (Garcia et al., 2019). Las MiPymes 
suelen presentar obstáculos que impiden la correcta toma de decisiones, tales como: falta 
de recursos, costos altos, inexperiencia en el uso de la tecnología, temor al cambio, 
cultura contable débil, poca educación financiera, y la insuficiente importancia que le dan 
a un contador para que guíe y contribuya en la toma de decisiones financieras. Para que 
una empresa aumente su rentabilidad y crezca en el mercado competitivo, los gerentes 
financieros deben preocuparse en el buen manejo de políticas crediticias, control de 
inventarios, pagos, y otros. Además, el análisis de los EEFF, el uso de ratios e indicadores 
financieros y el presentar información financiera en base a las NIIF´s permitirán que los 
dueños o gerentes tengan un desempeño exitoso en la gestión financiera de la empresa 
(Romero & Ramírez, 2018). Las NIIF´s permiten a las empresas relacionarse 
internacionalmente, permitiendo que las partidas de los EEFF sean comprensibles y 
comparables para cualquier usuario, dando mejor calidad en la información financiera 





Evaluación de la Implementación del Control Interno 
TESIS RESULTADOS ANÁLISIS 
Implementación del 
CI y su incidencia en 
la información 




Con la aplicación del control 
interno, hubo una mejora en la 
cuenta efectivo y equivalente del 
efectivo de la empresa, la 
implantación de políticas de cobro 
y pago permitieron aumentar la 
liquidez. Las cuentas por cobrar 
disminuyeron en un 23.58% 
respecto al periodo 2018 y sus 
cuentas por pagar disminuyeron 
en un 24.83% (Chavez Santillana, 
2019). 
La empresa no contaba con un control 
interno, lo que no permitía que cumplan 
con sus objetivos; al implementar el 
Control Interno, los indicadores de 
solvencia, endeudamiento y de 
rentabilidad mejoraron notablemente, 
ello significa que el sistema de control 
interno influye positivamente en la 
gestión financiera, ya que ha permitido 
tener una adecuada toma de decisiones 
mediante la preparación y presentación 
de IF confiable y oportuna. 
Implementación de 
un Sistema de CI 
para el área de 
tesorería y su 
incidencia en la 




La implementación del Sistema de 
control interno mejoró la 
operatividad del Área de Tesorería 
aumentando la liquidez de la 
empresa en un 22.65%, y se 
redujo el porcentaje de dinero que 
se tenía en créditos (Obando 
Chávez, 2019). 
El establecer políticas y procedimientos 
para el manejo de las cuentas del 
efectivo, cuentas de cobranza y para las 
cuentas por pagar ha permitido agilizar 
las actividades realizadas por la 
empresa. El CI adecuado contribuye en 
la gestión financiera, porque se refleja 
en los resultados obtenidos a través de 
los EE.FF. 
El Sistema de 
Control Interno 
Contable y su 
influencia en la 
gestión financiera de 
la empresa 
Inversiones 
Christhal SAC, 2015 
Con la implementación del nuevo 
Sistema de CI hubo un ligero 
aumento en las cuentas del 
efectivo, mejora de las cuentas 
por cobrar y pagar, se pudo 
apreciar una mejor liquidez y 
rentabilidad de la empresa y un 
incremento en utilidades del 4% 
respecto al semestre anterior 
(Burgos Obeso & Suarez Cruz, 
2016). 
Para evaluar la gestión financiera luego 
de la aplicación del Sistema de CI, se 
aplicaron los indicadores financieros, 
donde los resultados mostraron 
eficiencia en la gestión y liquidez de la 
empresa, lo cual indica que la falta de CI 
es una de las causas para que la gestión 
financiera no cuente con información 
confiable y oportuna al momento de la 




9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Los controles en los procesos contables, según el análisis realizado, impactan de manera 
favorable en la GF de las MiPymes, ya que cuando existe un debido control en las 
operaciones contables se obtienen estados financieros reales y fiables que serán una 
herramienta que permitirá comparar los resultados propuestos inicialmente con los 
resultados obtenidos y tomar decisiones correctas. 
Se identificaron los controles que las MiPymes deben establecer para el proceso contable, 
entre los cuales hay unos enfocados con el manejo de sus principales cuentas. En el 
Efectivo y Equivalente de Efectivo, es necesario que la empresa designe a una persona 
calificada que se encargue de realizar los arqueos de caja mínimo una vez al mes y de 
realizar las conciliaciones bancarias, es importante la segregación de funciones que 
permite identificar responsabilidades ya sea en los registros o labores de cobro o pagos, 
siendo correcto que haya una persona encargada para cada labor, de esta forma se evita 
o disminuye la posibilidad de fraude o error; estos controles permitirán que se proteja y 
salvaguarde el efectivo y que las actividades económicas de la empresa mejoren. 
Para la gestión eficiente de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, es fundamental 
la aplicación de políticas de cobranza y pagos, ya que facilitan el control contable - 
administrativo dentro de la empresa y favorecen la sustentabilidad financiera; si bien es 
cierto son muchas las MiPymes que comercializan sus ventas al crédito y no aplican las 
políticas de crédito y cobranza y todo ello las lleva a tener falta de liquidez; por ello, el 
aplicar políticas correctas las llevarán a gestionar los cobros a favor de la empresa, 
minimizar las cuentas incobrables y a tener controlada la cartera de clientes. 
El control de inventarios es primordial en toda organización, ya que los inventarios son el 
activo más grande y constituyen el componente principal del capital de trabajo de muchas 
empresas; debido al problema común que hay en las empresas en cuanto a excedentes 
y/o faltantes, es necesaria la implementación de políticas de control que respalde tanto 
las entradas y salidas de mercaderías, contar con personas que sean responsables de 
supervisar y verificar los inventarios para evitar faltantes, hacer uso de un sistema 
computarizado que mantenga actualizadas las existencias, realizar conteo físico de 
inventarios y verificar los inventarios físicos con lo que está en los registros contables.  
Los controles en propiedad, planta y equipo como la aplicación de un método de 
depreciación correcta de acorde al uso de los activos fijos, seguimiento del resguardo y 
estado físico, los inventarios físicos permiten tener una información fiable y razonable. 
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Por otro lado, se tiene otros controles que destacan en las investigaciones como: la 
implementación de un Manual de Procedimientos Contables (MPC), ya que esta 
herramienta actúa como guía práctica para establecer políticas, procedimientos y 
controles contables que contribuyen a minimizar errores dentro de una empresa y tener 
como resultado la adecuada toma de decisiones; tener un MPC permite a la empresa 
estandarizar los métodos de trabajo, conocer la ubicación de toda la documentación, 
cumplir con las actividades eficientemente, eliminar todo tipo de confusiones relacionadas 
a las funciones de cada trabajador, facilitar la interpretación de las políticas contables y 
asegurar la integridad de la IF. Asimismo, muchos estudios resaltan el uso de un Sistema 
de Información Contable (SIC) como herramienta de control indispensable para el buen 
manejo de las empresas. Todas las empresas deben tener un SIC y deben de llevar sus 
contabilidades al día para un mejor orden y para la adecuada toma de decisiones. Las 
MiPymes deben adoptar un SIC eficiente que conduzca a datos confiables e información 
contable real y oportuna que les permita cumplir con sus objetivos.  
Para la presentación razonable de los EE. FF, es importante que las MiPymes 
implementen políticas contables de acuerdo con la NIC 8, debido a que establece la 
medición, reconocimiento y registro adecuado de las transacciones que deben aplicar las 
empresas. Las MiPymes exportadoras no están obligadas a preparar, elaborar y presentar 
su información financiera en base a la Normativa NIIF, pero es necesario mencionar que 
las empresas que cuentan con procesos adecuados bajo las normas, presentan 
resultados positivos obteniendo grandes ventajas competitivas. 
Los factores que inciden en la gestión financiera de las MiPymes son: la estructura 
organizacional, ya que si está bien definida contribuye con la gestión del personal, se 
conoce todas las funciones que debe cumplir un colaborador y hay una distribución de 
funciones lo cual mejora el rendimiento económico de la empresa; la liquidez es un factor 
que determina el efectivo que tiene la empresa para poder asumir sus deudas, su flujo de 
caja siempre debe ser positivo; la gestión de cuentas por cobrar y pagar repercuten en la 
gestión financiera, de forma que si se tiene una mala gestión peligra la solvencia de la 
empresa; el manejo de los inventarios debe ser adecuado para evitar costos innecesarios 
o pérdidas que afecten la rentabilidad de la empresa; asimismo, el control en los activos 
debe ser eficiente al igual que su utilización para mejorar la rentabilidad. 
Para evaluar el impacto del control de los procesos contables en la gestión financiera de 
las MiPymes se realizó el análisis de tres tesis relacionadas con la implementación del CI, 
mediante la aplicación de indicadores financieros se mostró resultados positivos en la 
gestión, liquidez, solvencia y rentabilidad de las empresas, reflejándose en los EEFF de 
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los cuales se concluye que, el tener controles internos adecuados permitirá obtener IF 
confiable, contribuyendo con la eficiencia en la gestión financiera. 
Recomendaciones 
Las MiPymes deben aplicar controles correctos en el proceso contable en base a la 
normativa NIC 8, de no aplicar NIIF deberán utilizar el criterio del gerente, el gerente 
financiero debe tener presente cuáles son los factores que inciden en la gestión financiera 
ya sea la liquidez, la gestión de cobros y pagos, los inventarios y los activos de la empresa 
para que promueva una buena gestión.  
Este trabajo de investigación contribuye a ampliar los conocimientos en cuanto a controles 
que se deben aplicar en el proceso contable para mejorar la GF de las MiPymes. Se 
encontraron limitaciones para investigar sobre el control de procesos contables en una 
empresa específica en la ciudad de Arequipa, debido a la situación que se está pasando 
por el Covid-19. Asimismo, este análisis puede servir de guía para futuras investigaciones 
que quieran profundizar en cada control contable. 
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